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	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานิสัยรักการอ่าน	 สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	 จำาแนกตามเพศ	 ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและระดับชั้นเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัด 
มหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร	ใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้โดยใชโ้ควตา	จำานวน	696	คน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลู	คอื	แบบสอบถาม	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่คา่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมตฐิาน 
โดยใช้ค่า	t-test,	F-test	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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 1...นสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	ในโรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 2...เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขต
กรงุเทพมหานคร	โดยรวมตามตวัแปร	เพศ	ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และระดบัชัน้เรยีน	ผลการวจิยัไมพ่บความแตกตา่ง 
ในทุกตัวแปร
 3...สภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียนตามความเห็นของนักเรียน	ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	
  4...สภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านตามความเห็นของนักเรียน	ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับสูง	
 5...เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านของนักเรียน	โดยรวมตามตัวแปร	 เพศ	ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
และระดับชั้นเรียน	ผลการวิจัยไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร
	 6...ความสัมพันธ์ของนิสัยรักการอ่านของนักเรียน	 กับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียน	 จากผลการวิจัยพบว่า	
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียนกับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
	 7.	 ความสัมพันธ์ของนิสัยรักการอ่านของนักเรียน	 กับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่บ้านโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 
ในทางบวกระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น	พบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนกบัสภาพแวดลอ้ม
ด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา	และสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
Abstract
 This research aimed to study the reading habit, reading environment both at home and 
school of the lower secondary school students from Bangkok based university demonstration 
schools	according	to	gender,	academic	achievement	and	grade	level.	The	sample	of	696	lower	
secondary	school	students	was	drawn	by	using	quota	sampling.	A	set	of	questionnaire	was	
designed	 for	data	collection.	Statistics	used	 in	analyzing	data	 included	percentage,	mean,	
standard	 deviation,	 t-test,	 F-test	 and	 Pearson’s	 correlation	 coefficient.	 	 The	 findings	 were 
summarized	as	follows:
 1...The students had moderate levels on reading habits for all attributes.
 2...In comparing students’ reading habits according to gender, academic achievement 
and grade level, no difference was found in these variables. 
 3...The	students’	opinions	towards	the	influence	of	school	reading	environment	on	their	
reading habits were shown at moderate levels for all attributes.
 4...The	students’	opinions	towards	the	influence	of	home	reading	environment	on	their	
reading habits were shown at high levels for all attributes.
 5...In	comparing	the	influence	of	home	reading	environment	on	students’	reading	habits	
according to gender, academic achievement and grade level, no difference was found in these 
variables. 
	 6...There was a positive correlation at moderate levels between students’ reading
habits and school reading environment for all attributes. When considered individual attributes, 
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a moderate level correlation was found between students’ reading habits and physical read-
ing environment. Similarly, a moderate level correlation was found between students’ reading 
habits and reading activities.
	 7...There was a positive correlation at moderate levels between students’ reading habits 
and home reading environment for all attributes.  When considered individual attributes, a low 
level correlation was found between students’ reading habits and physical reading environment. 
However,	a	moderate	level	correlation	was	found	between	students’	reading	habits	and	reading	
activities.
 
คำ�สำ�คัญ:			นิสัยรักการอ่าน;	สภาพแวดล้อมการอ่าน
Keywords:	Reading	habit;	Reading	environment
บทนำ�
	 การอ่านเป็นเครื่องมือสำาคัญของมนุษย์ในการศึกษาหาความรู้	การประกอบอาชีพ	การพัฒนาสติปัญญา	จินตนาการ	
และอารมณ	์ในยคุปจัจบุนัการอา่นมคีวามจำาเปน็ตอ่ชวีติของคนยิง่กวา่ยคุทีผ่า่นมา	เพราะโลกปจัจบุนัเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ทั้งด้านวัตถุ	วิทยาการ	เทคโนโลยี	เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร	ความรู้	เหตุการณ์	ความเคลื่อนไหว	ความก้าวหน้า		และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่อย่างอิสระโดยสอดคล้องกับความเป็นไปของโลก	การอ่านจึงเปรียบเสมือน
กุญแจสำาหรับไขหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลก	 และถ้าได้นำาเอาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้แก่ตน	
ชุมชน	และสังคมแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นพลเมืองดีของสังคม	สังคมใดที่ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นนักอ่าน	สังคมนั้นก็ย่อม
เป็นสังคมแห่งปัญญา	และพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็ว	(ฉวีลักษณ์	บุณยะกาญจน.		2547:	21-22)
	 สำาหรับประเทศไทย	 แม้ว่าจะมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ	 90	 (การศึกษาเพื่อการพัฒนา.	 	 2552:	
ออนไลน์)	แต่สถิติการอ่านของคนไทยกลับต่ำามาก	ผลการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	คนไทยอายุ	6	ปีขึ้นไป	
อ่านหนังสือน้อยลงจากเดิม	กล่าวคือ	ในปี	พ.ศ.	2548	มีสถิติการอ่านร้อยละ	69.10	แต่ในปี	พ.ศ.2551	สถิติลดลงเหลือ 
ร้อยละ	66.30		เพราะเด็กมีความสนใจในสิ่งอื่น	ๆ	เช่น	ดูโทรทัศน์	เล่นเกม	เป็นต้น	จึงทำาให้อ่านหนังสือน้อยลง	ซึ่งมีผล
ทำาให้จินตนาการของเด็กและคนไทยทั่วไปลดลง		ส่วนเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือของคนไทยในปี	พ.ศ.	2548	พบว่าคนไทย
อ่านหนังสือโดยเฉลี่ย	51	นาทีต่อวัน	ส่วนปี	พ.ศ.2551	ลดลงเหลือ	39	นาทีต่อวัน	โดยกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือ
มากที่สุด	คือ	46	นาทีต่อวัน	
	 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีการแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”	
ขึน้เพือ่สง่เสรมิการอา่นใหเ้ปน็	“วาระแหง่ชาต”ิ	และสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้กดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม	ตลอดจน
กำาหนดให้วันที่	2	เมษายนของทุกปี	ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 
เปน็	“วนัแหง่การรกัการอา่น”		และคณะกรรมการนีไ้ดก้ำาหนดสามยทุธศาสตรห์ลกัของการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	
ประกอบด้วย	การทำาให้คนไทยมี	“ความสามารถในการอ่าน”	การทำาให้คนไทยมี	“นิสัยรักการอ่าน”		และการทำาให้สังคมไทย
มี	“วัฒนธรรมในการอ่าน”	(การเสวนา	“ทำาไมต้องผลักดันการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ”.		2552:	ออนไลน์)
	 ในการสรา้งวฒันธรรมการอา่นใหเ้กดิขึน้ไดใ้นสงัคม	สมาชกิในสงัคมตอ้งรว่มกนัสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการอา่น 
ทัง้ทีบ่า้น	โรงเรยีน	ชมุชนและสงัคม	สถติกิารรูห้นงัสอืของประชาชนในประเทศหนึง่	ๆ 	ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัสถติกิารอา่น	
แต่ในความเป็นจริงแล้ว	มิได้เป็นเช่นนั้น	เพราะประชาชนที่รู้หนังสือ	แต่ถ้าไม่ได้อ่านอยู่เสมอ	ก็อาจกลายเป็นผู้ลืมหนังสือได้ 
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ในขณะเดยีวกนั	กม็ผีูท้ีรู่ห้นงัสอื	และไดร้บัการศกึษาในระดบัสงู	แตอ่า่นเทา่ทีจ่ำาเปน็	เพราะไมม่นีสิยัรกัการอา่น	สภาพแวดลอ้ม 
ที่ส่งเสริมการอ่าน	 โดยเริ่มต้นจากที่บ้านและที่โรงเรียนจึงมีความจำาเป็นต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านในบุคคลและการพัฒนา
วัฒนธรรมในการอ่าน
	 ผลการวิจัยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์	อังกฤษ	หรือแม้แต่อเมริกา	ต่างชี้ให้เห็นความสำาคัญของครอบครัว
ต่อการพัฒนาด้านการอ่าน	เด็กที่ออกเสียงหรืออ่านได้เร็วและรักการอ่านนั้น	ส่วนใหญ่จะมีสภาพแวดล้อมในบ้านที่มีลักษณะ
คล้ายกัน	 กล่าวคือ	 เด็กได้รับประสบการณ์	 หรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟังเป็นประจำา	 เด็กมีหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์ให้ได้อ่าน 
อยู่เสมอ	 มีอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 เช่น	 กระดาษ	 สี	 ไว้ให้เด็กได้ทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 และมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องคอยกระตุ้น 
ให้เด็กอ่านและเขียน	 เด็กได้เห็นสมาชิกในครอบครัวอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำา	 การที่ได้เติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มพีอ่แม	่ผูป้กครอง	เปน็ผูก้ระตุน้และเปน็ตน้แบบนกัอา่นนัน้ยอ่มมคีวามเปน็ไปไดส้งูทีเ่ดก็จะมพีฒันาการอา่น 
ที่ดีอันนำาไปสู่นิสัยรักการอ่าน	(สุขุม	เฉลยทรัพย์.		2552:	5)	
	 โรงเรียนมีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้าน	เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งแรกที่จะสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้	พัฒนา
ทกัษะทางการใชภ้าษา	การศกึษาเบือ้งตน้ในสาขาวชิาตา่ง	ๆ 	โดยมกีารอา่นเปน็เครือ่งมอืสำาคญั	การจดัการเรยีนการสอนทีอ่ยูบ่น 
ฐานของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้คิด	วิเคราะห์	แก้ปัญหา	ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง	 การมีห้องสมุดที่อุดมด้วยหนังสือและวัสดุการอ่านหลายรูปแบบ	 หลากหลายสาขาวิชา	 มีครูและบรรณารักษ์ที่เป็น 
นกัอา่นและรว่มกนัจดักจิกรรมตา่ง	ๆ 	เพือ่สง่เสรมิการอา่น	เปน็สภาพแวดลอ้ม	ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งนสิยัรกัการอา่น	พฒันาการเรยีนรู ้
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็ก
	 ในการสำารวจการใช้เวลาอ่านหนังสือของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	เมื่อปี	พ.ศ.	2551	พบว่ากลุ่มเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่ 
อ่านหนังสือมากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียน	 ภายหลังโครงการส่งเสริมนิสัย 
รกัการอา่น	ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารจดัขึน้ในปี	งบประมาณ	2549	และไดร้ายงานวา่	โดยภาพรวม	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นอ่านหนังสือมากที่สุด	โดยเฉลี่ย	13.20	หน้าต่อวัน	6.43	เล่มต่อเดือน	(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
เขตตรวจราชการที่	13.		2549:	ออนไลน์)
	 การวจิยัดา้นสำารวจการอา่นทีน่า่สนใจอกีชิน้หนึง่ไดแ้ก	่การวจิยัขององคก์รเพือ่ความรว่มมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ	
(Organization	for	Economic	Cooperation	and	Development	-	OECD)	ระยะแรก	เมื่อ	ค.ศ.	2000	ซึ่ง 
ไดร้ายงานผลวา่นกัเรยีนไทยทีผ่า่นเกณฑม์เีพยีงกลุม่เดยีวคอืนกัเรยีนจากโรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ 	(สถาบนัสง่เสรมิ 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.		2552:	ออนไลน์)	
	 โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย	 ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 มีทั้งหมด	 43	 แห่ง	 แบ่งเป็น	
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย	 (ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)	 12	 แห่ง	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 29	 แห่ง	 สังกัด
มหาวิทยาลัยราชมงคล	1	แห่ง	และสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	1	แห่ง	(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.		2552:	
ออนไลน)์	สำาหรบัโรงเรยีนสาธติทีผู่ว้จิยัเลอืกมาศกึษานัน้เปน็โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยั	(ในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ) 
เฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	5	แห่ง	ได้แก่		1)	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2)	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง		3)	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร		4)	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
ปทมุวนั		5)	โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ัง้นีเ้พราะโรงเรยีนสาธติทัง้	5	แหง่นี	้เปน็โรงเรยีนเกา่แก	่มชีือ่เสยีง
มานานได้รับการยอมรับในวงการศึกษา	นอกจากนี้	ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน	100	โรงเรียน	ที่มีชื่อเสียงทางวิชาการและ
สงัคม	เปน็ทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ		โดยพจิารณาจากสถตินิกัเรยีนทีไ่ดร้บัทนุสำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน	(ทนุก.พ.)	ทนุพฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(ทนุพสวท.)	ทนุสถาบนัสง่เสรมิ 
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(ทนุสสวท.)	ทนุวทิยาศาสตร	์ทนุทางภาษา	ผลการสอบเขา้มหาวทิยาลยั	ผลการสรา้งชือ่เสยีง 
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ให้กับประเทศทั้งทางวิชาการและสังคมรวมไปถึงรางวัลในประเทศ	 เช่น	 โรงเรียนต้นแบบ	 ครูต้นแบบ	 โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน	ฯลฯ		(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง.		2552:	ออนไลน์)	นอกจากนี้	การวิจัยเกี่ยวกับไอคิว	ชี้ให้เห็นว่า 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีไอคิวสูงสุด	 ดังนั้นผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจึงมุ่งหวังที่จะให้บุตรหลานได้มีโอกาส 
เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตทั้ง	5	แห่งนี้
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร		
 2...เพื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร	จำาแนกตาม	เพศ	ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับชั้นเรียน		
 3...เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มการอา่นทีโ่รงเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร
 4...เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มการอา่นทีบ่า้นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	โรงเรยีนสาธติ		สงักดัมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร	
 5...เพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตาม	เพศ	ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับชั้นเรียน		
		 6...เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานครกับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียน
	 7...เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้	โรงเรยีนสาธติสงักดัมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานครกับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่บ้าน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย 
														ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 	 						ตัวแปรตาม
  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
    1.  เพศ 
    2.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.  ระดับชั้นเรียน 
 
ความคิดเห็นตอ 
สภาพแวดลอมการ
อานที่บาน 
 
ความคิดเห็นตอ 
สภาพแวดลอมการ
อานที่โรงเรียน 
 
        นิสัยรักการอาน 
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สมมติฐ�นในก�รวิจัย
	 1.	นักเรียนที่มีเพศต่างกัน	มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
	 2.	นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
	 3.	นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน	มีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกัน
	 4.	นักเรียนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านแตกต่างกัน
	 5.	นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านแตกต่างกัน
	 6.	นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านแตกต่างกัน
	 7.	นิสัยรักการอ่านของนักเรียน	มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียน
	 8.	นิสัยรักการอ่านของนักเรียน	มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้าน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	
ปีการศึกษา	 2552	 จำานวน	 5	 โรงเรียน	ที่สุ่มมาจากประชากรข้างต้น	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้โควตา	 (Quota	
Stratified	Random	Sampling)	จำานวน	696	คน	ซึง่มากกวา่จำานวนขัน้ต่ำาทีก่ำาหนดไวต้ามตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
ของเครซี่และมอร์แกน	(Krejcie;	&	Morgan.		1970:	606-610)
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ		แบบสอบถามพฤติกรรมการอ่าน	(เพื่อวัดนิสัยรักการอ่าน)	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ตอน	
ดังนี้
	 ตอนที.่.1..เปน็แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม	เปน็แบบใหเ้ลอืกตอบและเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่ง
ประกอบด้วย	คำาถามเกี่ยวกับ	เพศ	ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับชั้นเรียน	ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดา	
นกัเรยีนไดร้บัเงนิเปน็คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง	การเดนิทางไป-กลบัโรงเรยีน	การทำากจิกรรมในเวลาวา่ง 
ของนักเรียน
	 ตอนที.่.2..เปน็แบบสอบถามพฤตกิรรมการอา่น	(เพือ่วดันสิยัรกัการอา่น)	ขอ้คำาถามเปน็เรือ่งเกีย่วกบัระดบัการแสดงออก
ถึงความชอบอ่าน		
	 ตอนที่..3..เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียน	 ข้อคำาถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการส่งเสริมการอ่าน
ให้กับนักเรียนที่โรงเรียน	โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านกายภาพ	และด้านกิจกรรม		
	 ตอนที่..4..เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้าน	 ข้อคำาถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการส่งเสริมการอ่านจาก
ผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่บ้าน	โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านกายภาพที่บ้าน	และด้านกิจกรรมที่บ้าน	
 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง	ที่ฝ่ายงานวิจัยของโรงเรียน	จำานวน	2	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ส่งที่งานสารบรรณของโรงเรียน	
จำานวน	2	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สำาหรับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	ส่งที่อาจารย์สมฤดี		แย้มขจร	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้า
งานห้องสมุด	ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม	2553	ถึง	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2553	ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำานวน	720	ชุด	
เป็นฉบับสมบูรณ์จำานวน	696	ชุด
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 4...การวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์	(SPSS/PC++)	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยมีการ
คำานวณค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่	1	ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม	ตอนที	่2	ซึง่ถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการอา่น(เพือ่วดันสิยั
รักการอ่าน)	ตอนที่	3	ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียน	โดยแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านกายภาพ	และด้าน
กิจกรรม	ตอนที่	4	ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้าน	โดยแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านกายภาพ	และด้านกิจกรรม	
ค่าสถิติ	t-test	แบบ	Independent	วิเคราะห์เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่าน	โดยจำาแนกตามตัวแปร	เพศ	ค่าสถิติ	F-test	
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบนสิยัรกัการอา่น	โดยจำาแนกตามตวัแปร	ระดบัชัน้เรยีน	และระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	หากพบความ 
แตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติดิำาเนนิการทดสอบความแตกตา่งเปน็รายคูโ่ดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ	่(Scheffe’)	และคา่สมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(The	Pearson	product	moment	correlation	coefficient)	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
นิสัยรักการอ่านกับสภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้าน
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 จากผลการวิจัยที่ศึกษาในคร้ังนี้สามารถสรุปและอภิปรายผล	ได้ดังนี้
 1...นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	
พบว่านักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
	 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ของพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อนสิัยรกัการอา่น	พบวา่พฤตกิรรมทีน่กัเรยีนปฏบิตัริะดบัมากมี	7	ขอ้ 
ได้แก่	 1)	 ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือบันเทิงคด	ี เช่น	 นวนิยาย	 การ์ตูน	 เรื่องสั้น	 ฯลฯ	 2)	 เวลาที่ผู้ปกครองพาข้าพเจ้าไป 
หา้งสรรพสนิคา้ขา้พเจา้ชอบแวะดหูนงัสอืในรา้นหนงัสอืทีห่า้ง	สรรพสนิคา้นัน้	ๆ 	3)	ขา้พเจา้ชอบไปชมงานมหกรรมหนงัสอืหรอื 
งานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 4)	 ข้าพเจ้าเก็บรักษาหนังสือที่ซื้อมาเป็นอย่างดี	 เช่น	 ห่อปก	 จัดเก็บไว้ใน
ตู้	หรือชั้นวางอย่างเป็นระเบียบ	5)	เวลาอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วข้าพเจ้าสามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
6)	 ในการอ่านหนังสือแต่ละครั้งข้าพเจ้าจะอ่านได้เป็นเวลานานโดยไม่เบื่อหรือหยุดกลางคัน	 และ	 7)	 ทุกครั้งที่ข้าพเจ้า 
ไปร้านหนังสือมักซื้อหนังสือกลับมาด้วยเสมอ
	 จากผลการวิจัยพบว่า	 นิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรยีนทีป่ฏบิตัมิาก	มดีงันี	้คอืนกัเรยีนชอบอา่นหนงัสอืบนัเทงิคดี	เพราะฉะนัน้กจิกรรมทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการอา่น	ไมค่วร 
มุ่งแต่การอ่านตำาราหรือหนังสือที่มุ่งให้ความรู้เพียงอย่างเดียว	 ซึ่งอาจทำาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดความเครียด
จากการเรียนในชั้นเรียน	 ส่วนกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดการรักการอ่านจะต้องมีพฤติกรรมที่เข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
นอกเหนือจากห้องสมุดหรือในโรงเรียน	เช่น	ชอบไปดูหนังสืองานแสดงหนังสือ	เมื่อไปห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองจะชอบ
แวะดหูนงัสอื	และถา้มโีอกาสหรอืมหีนงัสอืทีน่า่สนใจหรอือยากอา่นกจ็ะซือ้กลบัมาดว้ย	และจดัเกบ็หนงัสอืทีซ่ือ้มาอยา่งดี	เชน่	
ห่อปก	จัดเก็บไว้ในตู้หรือวางบนชั้นอย่างเป็นระเบียบ	ในการอ่านหนงัสือแต่ละครั้งจะอ่านได้เป็นเวลา	นานโดยไม่เบื่อเมื่ออ่าน
หนังสือจบแล้วสามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจอ่านอย่างจริงจัง
 2...เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขต
กรงุเทพมหานคร	โดยรวมตามตวัแปร	เพศ	ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ระดบัชัน้เรยีน	พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่ไมส่อดคลอ้ง
กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่	1-3
 3...สภาพแวดล้อมการอ่านที่โรงเรียนตามความเห็นของนักเรียน	 จากผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมนักเรียนมีความเห็น
ในระดับปานกลาง	
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	 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ของสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ	พบวา่นกัเรยีนมคีวามเหน็ในระดบัสงู	6	ขอ้	ไดแ้ก	่1)	หอ้งสมดุ 
ที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง	 ๆ	 ทางอินเทอร์เน็ตได้	 2)	 ห้องสมุดที่โรงเรียนมีบรรยากาศดี	 ตกแต่ง 
สวยงาม	 อากาศเย็นสบาย	 3)	 หนังสือในห้องสมุดที่โรงเรียนจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย	 	 4)	 ห้องสมุด 
ที่โรงเรียนเงียบสงบเหมาะกับการใช้สมาธิในการอ่าน	 	 5)	 ในบริเวณโรงเรียนมีโต๊ะ	 เก้าอี้	 ให้นั่งอ่านหนังสือได้อย่างสบาย 
นอกเหนือจากในห้องสมุดหรือในห้องเรียน	เช่น	ใต้ต้นไม้		และ	6)	ห้องสมุดที่โรงเรียนมีหนังสือเพียงพอสำาหรับให้นักเรียน
ค้นคว้า	
	 จากผลการวิจัยนี้แสดงว่า	 โรงเรียนสาธิตมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านทุกด้าน 
ดา้นสถานทีม่กีารจดัสรา้งสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหส้วยงามบรรยากาศดแีละเหมาะสมในการทำากจิกรรมการอา่น	สว่นดา้น 
งบประมาณโรงเรียนมีงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสืออย่างไม่จำากัด	 ซึ่งตรงกับข้อมูลการสัมภาษณ์ของหัวหน้าห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตทั้ง	3	แห่ง	ได้ระบุตรงกันว่า	“โรงเรียนมีงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือโดยไม่จำากัด”	ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ 
สัง่ซือ้หนงัสอืใหเ้พยีงพอกบัจำานวนนกัเรยีน	อกีทัง้นโยบายของโรงเรยีนยงัใหค้วามสำาคญักบัหอ้งสมดุเนือ่งจากเปน็แหลง่เรยีนรู ้
ที่สำาคัญในโรงเรียน	 และที่โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูล
ความรู้ต่าง	ๆ	ได้อย่างกว้างขวาง	
	 สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรม	พบว่านักเรียนมีความเห็นในระดับสูง	7	ข้อ	ได้แก่	1)	เพื่อน	ๆ	นำาหนังสือที่อ่านแล้ว 
สนุกหรือเกิดความประทับใจมาแบ่งปันกันอ่าน	 	 2)	 เมื่อนักเรียนมีปัญหาจากการเข้าใช้ห้องสมุด	นักเรียนสามารถสอบถาม
อาจารย์บรรณารักษ์ได้ตลอดเวลา		3)	อาจารย์บรรณารักษ์เอาใจใส่และเต็มใจช่วยเหลือนักเรียน			4)	ที่โรงเรียนมีการสอน 
วิธีการใช้ห้องสมุด	 	 5)	 ที่โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน 
แนะนำาหนงัสอืใหม	่จดังานสปัดาหห์อ้งสมดุ	ฯลฯ		6)	อาจารยผ์ูส้อนในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูม้อบหมายใหน้กัเรยีนคน้หา
ความรูจ้ากหนงัสอืในหอ้งสมดุโรงเรยีน		และ	7)	อาจารยผ์ูส้อนในวชิาตา่ง	ๆ 	แนะนำาหนงัสอือา่นเพิม่เตมินอกเหนอืจากสิง่ทีเ่รยีน
	 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก	 นักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะติดเพื่อนและให้ความสำาคัญกับเพื่อน	 มีความใกล้ชิดสนิทสนมและ
ให้ความไว้วางใจกันซึ่งบางครั้งมากกว่าผู้ปกครอง	 การเลือกคบเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องราวต่าง	 ๆ	 คล้ายคลึงกันและ 
มีบางอย่างที่เหมือนกับตนเอง	 ดังเช่น	 การชอบอ่านหนังสือ	 และมีการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองชอบให้แก่เพื่อน 
คนอื่นด้วย	 	 บรรณารักษ์ของโรงเรียนสาธิตทั้ง	 5	 แห่งนี้	 มีวุฒิการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และผ่านการฝึกอบรม 
ทางวชิาชพีโดยตรง	จงึสามารถปฏบิตังิานตามนโยบายของโรงเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ในการจดัการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุ 
โดยเปิดเป็นวิชาสอน	 ซึ่งบางแห่งจัดเป็นชมรมห้องสมุดเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเสรี	 โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นใน 
เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดนั้นไม่หยุดนิ่งและทำาอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้ง 
มกีจิกรรมหลาก	หลายรปูแบบ	เพือ่เปน็แรงกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม	และไมใ่หเ้กดิความเบือ่หนา่ย	
บทบาทสำาคญัอกีประเดน็หนึง่ของบรรณารกัษค์อืใหก้ารชว่ยเหลอือยา่งเตม็ใจ	ซึง่สง่ผลใหป้ระเดน็นีส้อดคลอ้งกบัคำากลา่วของ	
แม้นมาส	ชวลิต	 (2544:	 27)		ที่ว่า	ครูบรรณารักษ์เป็นเครื่องดึงดูดเด็กให้เข้าห้องสมุดได้อย่างดี	ควรเข้าใจเด็ก	ยิ้มแย้ม
แจ่มใส	 เต็มใจช่วยเหลือ	 สำาหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 อาจารย์ผู้สอนควรให้คำาแนะนำาและ 
ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้	 ที่กว้างขวางและนำาไปสู่กระบวนการ 
ในการพัฒนาความคิด	คิดอย่างมีเหตุมีผล	นำาความคิดไปใช้ในการวางแผน		การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้		
 4...สภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านตามความเห็นของนักเรียน	พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับสูง		
	 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ของสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ	พบวา่นกัเรยีนมคีวามเหน็ในระดบัสงู	4	ขอ้	ไดแ้ก	่	1)	ทีบ่า้น 
มคีอมพิวเตอรท์ี่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ทำาใหส้ามารถคน้หาขอ้มลูความรูต้่าง	ๆ 	ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง		2)	ที่บ้านมโีต๊ะ	เกา้อีแ้ละชัน้
หนงัสอืสว่นตวัสำาหรบัทำาการบา้นหรอือา่นหนงัสอื		3)	ทีบ่า้นมบีรเิวณสำาหรบัอา่นหนงัสอืไดอ้ยา่งสะดวกสบาย		และ		4)	ทีบ่า้น 
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มีมุมที่จัดหนังสือต่าง	ๆ	ไว้อ่าน	
	 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตส่วนใหญ่มีฐานะดีจึงสามารถจัดเตรียมสถานที่และ
จัดหาอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านที่เหมาะสม	 ซึ่งได้แก่	 เฟอร์นิเจอร์และมีมุมที่อ่านหนังสือให้นักเรียน 
ได้บรรยากาศที่ดีในการอ่าน	 เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามา 
มบีทบาทมากนบัไดว้า่เปน็แหลง่รวบรวมขอ้มลูความรูท้ีม่มีากมายมหาศาล	และยงัสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการตดิตอ่สือ่สาร
ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น	แต่การใช้ก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังมีโทษแฝงอยู่	ดังเช่น
ปัญหาที่พบบ่อยคือเด็กติดเกม	ติดแชท	อาจส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ไม่ดี
	 สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรม	พบว่านักเรียนมีความเห็นในระดับสูง	13	ข้อ	ได้แก่		1)	ผู้ปกครองเคยพาไปงานสัปดาห์
หนงัสอืหรอืงานมหกรรมหนงัสอืทีจ่ดัขึน้ทีศ่นูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ์	แตค่วามเหน็ขอ้นีม้คีวามแตกตา่งภายในกลุม่คอ่นขา้งสงู 
2)	ผู้ปกครองเก็บรักษาหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านอย่างดี	เช่น	ห่อปก	จัดเก็บไว้ในตู้หรือ	ชั้นวางอย่างเป็นระเบียบ	3)	เมื่อผู้ปกครอง
ได้อ่านพบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนำามาเล่าให้ฟัง		4)	ผู้ปกครองรู้เรื่องราวต่าง	ๆ 	เพราะอ่านหนังสือเป็นประจำา		5)	ผู้ปกครอง
มักจัดหาหนังสือที่น่าสนใจมาให้อ่านเสมอ	 	 6)	 เวลาที่ผู้ปกครองจะทำาอะไร	 เช่น	 ปลูกต้นไม	้ ตกแต่งบ้านหรือปรุงอาหาร 
สูตรใหม่	ๆ	มักจะดูแบบอย่างหรืออ่านวิธีทำาจากหนังสือ		7)	ผู้ปกครองซื้อหนังสือ	หนังสือพิมพ์	หรือวารสารใหม่	ๆ	มาให้
สมาชิกในบ้านอ่านเสมอ		8)	ผู้ปกครองอธิบายให้เห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ		9)	เมื่อมีเวลาว่างผู้ปกครองมักพาไป
ร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือเป็นประจำา		10)	ผู้ปกครองชักชวนให้อ่านหนังสือเป็นประจำา		11)	ผู้ปกครองมักนำาหนังสือติดตัว
ไปอ่านในสถานที่ต่าง	ๆ	ด้วยเสมอ		12)	ผู้ปกครองให้เงินเพิ่มเติมนอกเหนือ	จากเงินประจำาเพื่อนำาไปซื้อหนังสือที่สนใจอ่าน	
และ	13)	ผู้ปกครองชมเชยทุกครั้งที่ได้แสดงความสามารถในการอ่าน		
		 จากผลการวิจัยนี้แสดงว่า	 ผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านโดยการพาไปงาน
แสดงหนังสือต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	จัดหาหนังสือที่น่าสนใจมาให้อ่านและชักชวนให้อ่านหนังสือเป็นประจำา	 เมื่อไปสถานที่ต่าง	ๆ 
มกัมหีนงัสอืตดิไปดว้ย	ผูป้กครองใหเ้งนิเพิม่เตมิเพือ่ใหซ้ือ้หนงัสอืทีส่นใจอา่น	และผูป้กครองจะชมเชยทกุครัง้ทีม่คีวามสามารถ
ในการอ่านอีกทั้งสามารถชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน	และนำาความรู้ที่อ่านมาใช้ในชีวิตประจำาวันและทำาให้การอ่านเป็น
กิจกรรมประจำาวันของครอบครัว	 เมื่ออ่านพบเรื่องราวที่น่าสนใจมักจะนำามาเล่าให้ฟังรู้เรื่องราวต่าง	 ๆ	 เพราะอ่านเป็นประจำา 
ที่บ้านมีหนังสือ	วารสารและหนังสือพิมพ์ไว้ให้อ่านเสมอ	ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่านดังกล่าวส่งผลให้เด็กเกิดความคุ้นเคย
และแสดงออกถงึความสนใจอา่นจนเกดิเปน็นสิยัรกัการอา่นเชน่เดยีวกบัผูป้กครองทีเ่ปน็แบบอยา่ง	ซึง่สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของ 
ศรรีตัน	์เจงิกลิน่จนัทร	์(2542:	45)	ทีว่า่	การกระทำาทีส่ง่ผลใหเ้ดก็มนีสิยัรกัการอา่น	ทีค่วรปฏบิตัดิงันี	้การใหค้วามรกัความอบอุน่ 
สรา้งประสบการณท์ีเ่หมาะสมเพือ่สะสมความรูอ้นัเปน็พืน้ฐานทางการอา่น	เปน็ตวัอยา่งโดยผูป้กครองจะตอ้งอา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ 
เห็นเป็นประจำา	ต้องอ่านบ่อย	ๆ	และสม่ำาเสมอ	ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านสามารถนำามาใช้ในการตอบปัญหาในสิ่งที่ 
ไม่รู้หรือแก้ไขปัญหาชีวิตประจำาวันได้	 ทำาให้เด็กมีความคุ้นเคยโดยจัดให้มีหนังสืออยู่ในบ้านและเด็กต้องหยิบอ่านง่าย	 และ
ควรสนับสนุนและให้คำาแนะนำาการเลือกซื้อหนังสือให้เหมาะสมกับวัย	 เมื่อผู้ปกครองมีเวลามากในการอยู่ร่วมกันกับเด็ก 
โดยกิจกรรมที่เลือกทำาร่วมกันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการอ่าน	
 5...เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในโรงเรียนสาธิตสังกัด
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	ตามตัวแปร	เพศ	ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับชั้นเรียน		จากผลการวิจัยพบว่า 
ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่	4-6	 	 	
	 6...ความสมัพนัธข์องนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนกบัสภาพแวดลอ้มทางการอา่นทีโ่รงเรยีน	จากผลการวจิยัพบวา่	โดยรวม
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ	7
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	 เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น	พบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนสิยัรกัการอา่นของนกัเรยีนกบัสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและ
ด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	เช่นกัน
	 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากนกัเรยีนใหค้วามเหน็วา่สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพและดา้นกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลางจงึ
ส่งผลให้นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน	
	 7...ความสัมพันธ์ของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกับสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่บ้านโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกระดับปานกลาง	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ	8  
	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	แต่อยู่ในระดับต่ำา	และสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	ในระดับปานกลาง
	 แสดงให้เห็นว่าแม้มีสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพที่ดีก็ไม่อาจส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน	 แต่สภาพแวดล้อมทางด้าน
กิจกรรมที่จะส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านให้สูงขึ้นได้	 ซึ่งผู้ปกครองควรปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
การอ่านและรักการอ่านต่อเนื่อง	
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย 
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์
	 การทีอ่าจารยผ์ูส้อนในแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูม้อบหมายใหน้กัเรยีนคน้หาความรูจ้ากหนงัสอืในหอ้งสมดุโรงเรยีน	ซึง่
เปน็กจิกรรมทีเ่อือ้ตอ่การอา่นใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง	รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อนควรแสดงออกใหน้กัเรยีนทราบวา่อาจารย์
มีความรู้เพราะอ่านมาก	จึงส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 2...ข้อเสนอแนะสำาหรับบรรณารักษ์
	 หอ้งสมดุควรจดัซือ้หนงัสอืเพิม่เตมิทัง้บนัเทงิคดแีละสารคดเีนือ่งจากนกัเรยีนชอบอา่นและบรรณารกัษค์วรจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการอา่นที่ให้มกีารสรปุเรือ่งทีอ่า่น	โดยจดัเป็นกจิกรรมของห้องสมดุดำาเนนิการเองหรอืเขา้รว่มกบัการเรยีนการสอนใน
วิชาต่าง	ๆ	เช่น	วิชาภาษาไทย	
 3...ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ปกครอง
	 ผู้ปกครองได้ทำากิจกรรมการอ่านกับเด็กเป็นประจำาและสม่ำาเสมอ	ดังเช่น	ชักชวนให้อ่านหนังสือเป็นประจำา	มีหนังสือ
ที่น่าสนใจและหนังสือ	 วารสาร	 หนังสือพิมพ์ใหม่	 ๆ	 มาให้อ่านเสมอ	 รวมทั้งถ้ามีเวลาก็จะคุยกับเด็กให้เห็นประโยชน์จาก 
การอา่นและถา้หากแสดงความสามารถในการอา่นกค็วรจดัหาของรางวลัเพือ่กระตุน้และเสรมิแรงใหแ้กเ่ดก็	ผลจากกจิกรรมนี้ 
ผูป้กครองพงึปฏบิตัแิละเปน็แบบอยา่งทีด่ใีหแ้กเ่ดก็ได	้เนือ่งจากการปฏบิตัเิปน็ประจำาและสม่ำาเสมอทำาใหเ้ดก็เกดิความคุน้เคย
และก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน	
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